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第一表 香 川 聯由佐村土壌
1週間30%の水分置と 硫 化 物 生 成 重空
したのも水図版懸け |各水分障で1霊附芭 I両じく 2欄間後 f = 
| 後水間欣態と l.色豊s_1_水用朕態とした民主主ーl紙:ZLm鐙L吋沼の Is~~抽出~I 怠むよ~_s-rsu~州e~I到以_81聖
I p. p. m・|に到する!'， I P・p.m・|に射すι%1織
一一一一ー 泌1- 1 一寸一 一一 l と
照I 44.0 I 18.16 I 81・4 I 33.回 l自
乾 7.6 3.14 
5.C>-A 2.1 0.88 



























1週間30%の水分量と 統 化 物 生 成 霞




p. p. m. i t---~ Z_ "L I P・p.m.・ に封する%
要守
車照脹 14.7 6.rJ1 9.5 3.94 
風 乾 2.9 1.18 2.3 0.96 
5.0% 2.0 0.83 0.6 0.21 
7.s " J.s 仏o1 仮 跡 一
10.0" 主五 也i 一 " ー
15.0 " " 一 " 
3).0 " " 一 " 
1週直間釦ち9に4の水分担責とした





1週間却"の水分置と 硫 化 唱E E長 成 屋
したのち水田獄窓とす 各水分慢で1週間政謹 同じく 2週間放置後
る笹I:.l&!it.大土・の 復水回航簡と総48し0鮪31Fたpjhlr揚目下たる物宣レM8 水図欽磁左 Lt.:~香合
水分量 8ulp馳 dl| hIPMdl|慨におずし4るis% p. p. m. I ;-_'!t，~:';::-Z ，，/ I p. p. m. 
※ 
重苦 陪l1 12.6 I 5.18 I 11.3 I 4.町 |
風 乾 1.6 仏国 2.7 1.10 
5" 0.6 【).23 震 跡 一
7.511 0.25 1 一
10.0h h 一
15.0 " " 一 H ~ 
30.0 " h 一 掴 一
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1∞1.0 1∞'.0 100.0 1∞.0 100.0 
佐 3 日 8.5 22.6 ー 55.0、 85.0 
村土 1 週 4.9 一 55.1 日.7
1 
2 遡 。 一 6.0 52.4 
。 日 1∞.0 1∞1.0 1∞.0 
里
村庄 3 日
。 。 一 55.C 72.2 
土 1 遡 。 。 一 国.3 76.8 
自慢 2 
遡 。 。 一 痕跡 8.1 
日 1∞.0 1α初P
日 痕 ・跡 5.8 - I 31・3 I 101.4 
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